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,, Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengembangkan materi perkuliahan sebagai komplemen
terhadap sebaran materi dalam kurikulum Sl PGSD untuk memberikan bekal pada
mahasiswa dalam menganalisis kesulitan membaca siswa SD, dan memperbaiki strategi
pembelajaran'.'dengan mengimplementasikan teknik Cooperative Leaming. Kegiatan
utarna yang dilakukgn y4itu pengembanga! mateii perkuliahan yang memberika4 bekal
penget4fouaq dan keferampilan; kepada mahasiswa S! PGSD semestpl V dalam
menganalisis kgsulitan membaca siswa SD. Untuk itu dilakukan studi liteqatur, baik
melalui p6rpustakaan maupun situs-situs internet.' Kegiitan'ini minghasilkan materi
perkuliahan yang dikemas dalam 4 bahan perkuliahan, yang secara kolaboratif mahasiswa
memahami isi'rnbteri perkuliahan'tersebut. Kegiatan berikutnya mahasiswa melakukan
perekriman'kegiatan membaca yang dilakukan siswa SD,'sgtelah'itu diidentifikasi ,dan
dianalisis. Hal-hal yang dapat disimpulkan dalarn , kegiatan ini , adalah menghasilkan
materi perkuliahan yang bersifat kornplementer dan inova,lif Yang,$elama ini bqlum ada
dalam.,sebaran patgri, kurikulum Sl PG$D, mqhasisw4 memiliki landasan teoritis untuk
melakukan analisis kesulitan membaca siswa SD, 'mahasiswa dalam menganalisis
kesulitan membaca siswa SD belum optimal karena rendahnya frekuensi latihan, dan
secara teoritis cooperative learning dapat dipahami, namun dalam pelaksanaannya
mengalami ke$tilitan sehingga beluni:dapat diterapkan secara optimal.
Kata kunci : menganalisis, kesulitan, membac4 cooperative, learning.
FE\TAITULUAN
Permasalahan dalam matar 
' 
kulidh
Fendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas
Tinggi yaitu belum adanya materi dan praktik
dipakai sebagai ,bekal pengetahuan dan
krterampilan mahaiiswa untuk menganalisis
kesulitan membaca siswa SD. Di pihak lain, pada
sari,t mahasiswa melakukan praktik mengajar
Jalam hogram PPt'IImaupun kegiatari PPS SD
wereka selalu:i menemukan adanya siswa SD
kesulitan untuk membaca. r' :
Sekolah Dasar menghadapi persoalan
selain rendahnya minat baca juga banyak siswa
,,ang mengalami kesulitan membaca. Kesulitan
membaca' ditandai' oleh kesilahan-kesalahan
membaca yang'dialami oleh para siswa SD atau
ketidaklancaran iiswa dalam membaca.' Studi
pendahuluan ke beberapa Sekqlah Dasar baik di
perkotaan, prnggiran kota'fu-aupqn,,di daerah
pedesaan serta lapoian dari phia 'mahasiswa
PGSD yang telah menyelesaikan program PPL
meilunjukkan bahwaimasih ada liswa SD yarrg
tidak mampu membaca dan kesulitan dalam
mem,*,hacn. frA, iiii iefas akan melganggu prlses
pembefajaran di kelas-kElas selanjutnya.
Mrnyu*.m genOefim' p.roLela.lur*
yang dilaktikan oleh guru terhadap mereka yang
mengalami kesulitan membac4 disebabkan
referenqi telhadpp jenls \esqlitan mgmbaga yang
dialami para'qiswa. Kri*uogpunaman dalil!
menganalisis kesalahan membaca mengbkibatkan
guru SD melakukan kekeiiruan Aitarn




i tgknlk , iOooPerative
perkuliahan
MSTODE.:
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memiliki'pengetahdah dan ketelampilan
menganalisis kdsalahan,l membaoa siswa
SD. ,Materi : inir i,berisi ,:latal belakang
perlunya pengetahuan :.dan ; keterampilan
mearganalisisl,';kesulitan membaca, dan
manfaat,'ldiperoleh seorang: guru': jika
memilikiir perigekhuan,"dan, keteralnpilan
' tefSbgUt.r,.,, .r,.::,..:,i. .,j.. .l,, r,,
2,' .Ballorn kuliah,' kedua :.berisikani, materi
: :. rtentang.tpro es rinembaca. rMateri:ini:yang
.' melibatlcEn, :belcerjanya,,4 : sistem,.petunjuk
. ; (Cuing'system)..,p61gs11r, alemahami, materi
. 
:, ini diharapkan;i, parc imahasiswarri,dapat




3. : Bahan ,kuliah, ,:ketigai.:'berisikan" materi
,' .,tentang proseduriryang: harusr dilalui: oleh
, sgolang:.: iguruii jika,., ,rnelakitkan::,: analisis
,'kesulitanr: membaca, . rterhadap..,,,siswanya.
'', Dengan, slsrtpelaj ari' mater.i, iini ; mahasiswa
',:r:, dihdrapkiin',memiliki . :pengetahtran,, tentang
',,., langkah+lbngkah:, fang har'us dilal'uii,bleh
'.,: rslsh seorang guru idalarh melakukan,analisis
.' kesulitan 11 membaca: i : Para mahasiswa' : juga
' ..'akan merlgetahui sistem p€nandayang dapat
,:,,.dig1nakan ri;r.ggfgggi,, '.' , alAt:::,t,., rUiltUk
:, mengidentifi\asir,jenis,rkesulitdn,membaca
siswa . .:. j 1
Dalant r : :matOti i,kbtiga:.".,,r4i,, lslg4mi ;, ; seneaja
, : .menyelipkan'.artikelrasl,i, (berbah.asa mggris)
"' 
.. yalg, kami I d4atkani rdari,survei r rArtikel di
, ' : internet..'llal rinir,kanii :lhkukan';dengad., dua
'. ,:alasan,i, o*ouu.'ii.. $'ertaiqsq r ;rmeng&alkan
, :,, . iriterRet; sebagai,salbh r sat& sumter,, i belajar
: :i,i :.ysfgrdapat,.dijangkau 6lsfo r parar inah4sisu/a.
'.,,,.KedU4, r, karni i ;1 111i119699,: ;rnbmtrlai' I untuk
,,-.,::l4gdilltgbSikanr pdriggunaan,,:rr;flaftnga
,',' :,'Inggris ke dalam perkuliahaniP. GSD; :,, ; 
"4. Bahdn,. perkuliahAni r keefi pal: berisi;;materi
..,, ; tentangii $r,aktok,,menganalisis" kesulihn




,, : t€ot&Dg i ptoses, "analisis':kesulitan, rmgrnbaca
,.. .. berdaSattaflic6ntghrCqntgh'!g6nlfl1f.;: I i,
,,, Dengan mernpelajari'keempat bahan,kuliah,
r, yang ', telah kami. ,, kernbangkan, , tersbbut;
maka diharapkan para mahasiswa telah
memiliki',bekal : daiat rborii iteirtbngr barr
menganalisis kesulitan membaca
melaksanakanny;'' kami'''mincoba'' memahami
pringip-prinsip t Uetu;# toopeiatif. Agar dapar
meggrapkannya qaka kami qenyusun beberppa
indikator yang kemudlan kami rumuskan ke
oaiam' ueniuk;iembar "oUsi*as1 rqrdapatr' tiga
jenig lembpr. o6servasi yang teiah t",oi surul'.
Lembgr observasi' pdrtama berupi indikator
p.oe*p* Ueta.l* toop"tatif'y*g 
.aaput aiimat
d.ari attlyltas tetgmpo.S. 
,. . 
t - ', ' ''
,, K.qgiat4rl lel3njutnfa ,adalah ke-giqtan
peiaksanaan reniqp,kgeiltan belajarj balam
pelaksanaan k3eilF",$tajar, kami mengundang
5 or4ng guru SD yalg terletak di sekitar Kampus
inaut ifrm, yuitu olri sDN E8, 71,69:,70, &dir
68, ' Dalary Old:*?+rL,{1. 
., 
ke.las.' dibagi 5
kelgmpok dgngA anggota.T hingga S orang per
kelompok. Pembagian ini'disesuaikan'.dengan
kondisi b-gh ySng p{a di kelas. Pengalaman
beiajar yang {ialfti ,cLlih para mahasjiwi adalatrg i b4i olgh ahasi - a h
secara t'otaUorati.f meriialami is['mateii yang
irr-uui'dalam'ian* 'tuliurt l,' z,t'3, aan +.
Pensalaman "' b.rikuoiii '' 'ioulun* " melfikan
pio'J.au, ,in"lisa kiisuiitan' *.r'b*n ,rperti yang
telah diuraitun iata* bahai' kuliih. 'Mereka
metatut h'n perekamad 
,kqglatan mqnibaca .yang
diialrukan oleh siswa 'SD. Setelah merekam,
mereka r"ngibdtifikasi dan'melakuk* *utirir.
Untuk
**1*i;$". id!& ,!1r'p ,o,t , tr*,,i
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kemampuan mereka dalam menganalisis
kesulitan membaca melalui sebuah contoh kasus'
REFLEKSI HASIL KEGHTAI!
Kegiatan Pengembangan Materi
Penelusumn terhadap bahan pustaka
memberikan wawasan kepada kami bahwa topik
analisis kesulitan membaca memiliki speltrum
yang cukup luas. Sulit diharapkan bahwa dalam
waktu yang relatif singkat malrasiswa memiliki
kemampuan dan keterampilan yatlg 
. 
tul*u'
memadahi dalam bidang tersebut' Keinginan
kami adalah memasukkan seluruh bahan yang
kami dapat ke dalam materi perkuliahan' Namun
hal itu jelas kurang menguntungkaq ku1:nl
alokasi waktu yang tersedia cukup terbatas' Oleh
karena itu, kami menyeleksi bahan-bahan yang
dianggap perlu untuk dipelajari oleh mahasiswa'
ramim"mtagi bahan kuliah ke dalam empat
bagian dengan maksud agar lebih mudah
dipahami oleh Para mahasiswa.
Penelusuran bahan pustaka tentang topik
tersebut menambah wawasan kami tentang salah
satu topik penting dalam program pembelajaran
bahasa untuk siswa SD- Pengetahuan dan
keterampilan analisis kesulitan membaca
merupakan salah satu kompetensi yang
hendaknya dimiliki oleh lulusan PGSD' :
a. pernahamap . rnahasis-qi' ierhadap,- matpri
perkulia,han 
:
Mahasiswa telah dapat memahami materi
perkuliahan secard baik. Hal ini ditunjukkan
dari hasil evaluasi sumatif' Perseniasi
pemahaman teori analisis kesulitan membaca
yang terdapat dalam bahan ku.liah di'atas
' ;-t;i. btiiun demikian ta'get vang kami
inginkan blhwa 7 16/| irahas,iswi memahami
buiun kuliah, sebesar 7 5o/o tV]ah 
-te+en1{:
Dengan demikian, para mahasilwa ,telah
memiliki pengetahuan dasar tenlalg analisa
kesulitan membaca' Mereka juga ,lelah
memahami prosedur yang harus ditglnun
jika melakukan dnalisis kelulitdn membaca'
b.ngun demikian dapat diharapkan bahwa
Nani Yuliantini
mereka akan lebih profesional da --
menangani kasus kesulitan membaca )::ir
akan mereka temukan pada saat lrlEr=r:
praktek mengajar atau jika mereka tetr*
menjadi guru. Keterarnpilan' praktis rnr--:
dapat dikuasai oleh ,mahasiswa ad€"'
mengidentifikasi kesulitan/kesala:,,;
membaca yang dialami oleh siswa Sl
Secara kooperatif : mereka melakuiir-
,, identifikasi terhadap hasil rekaman )'ani
mereka lakukan. Mereka juga' telah dqa
,menentukan tingkal kesulitan suatu bacaa:
. Namun keterampilan' . mereka da1":
menganalisis kesulitan membaca sec.li:
individuai masih belum' cukup memadai' Hr
ini terlihat dari hasil evaluasi sulnat:
, Mahasiswa belunr' ,trampil menganalis"
strategi yang digunakan oleh anak d-der
menggunakan system penunjuk pada sar
anak membaca. Kami dapat memahami :"
tersebut karena unfuk membuat 'mahasis*i
trampil menganalisis diperlukan frekuers
latihan yang cukuP. DiPihak laii
.penambahan ' frekuansi, . latihan sa!:t
mengganggu pencapaian: materi pada tcl-r
,lainnya. : Hal ini 'merupakan kendai
tersendiri'yang sampai saat selesai kegiara'
, belum dapat ditemukan penyelesaian 1'aq
cukup efektif dan efisien.
b; Pelaks.anaan keeiatan, belajar mengaiar
Analisis terhadap ' iembar'rr obsen'-




dalam mengelola ikegiatan kooperatif ma-i''
belum ,optimal. 'Walaupun' dosen tel-
, , fit€tlcobl rnelaksanakan proses pembelajar-
, koopeiatif rt€lrluil hasil yang muncul dal:-:-
: r aktivitas belajar mahasiswa masih belu-
memuaskan'.' 
. ,Aktivitas ','belajar ,' kooperal;
yang ditujukkan ,olehr naahiisiswa 
' 
terma:ir
' dalam kategori ,cukup:', Dari evaluasi c':
, , , Yartg mereka lal<ukan tampak sekali bah*z
mereka telah berupaya'agar setiap anggc':l'
:i: kelompok 'dapat saling membantu untut
,menyelesaikan', fugas.,r Setiap anggc':r
kelompok: ber.upaya'membuat, anggota 13:
dalam kelompok paham terhadap tugas 1'ar5
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uiftffirlldrftffi- l"{:reka juga telah berupaya
memrmnt :tr"Jingar yang baik. Walaupun
iffiir!fiBL Trbil': ::-s;h belum optimal hal tersebut
rumm l,ru.r"i sebagai media pengembangan
ilrrwmu:m {:.:F€radf dalam belajar.
4t4r'ru :B:e-sa hal yang menyebabkan
ilKsmlJrfirtr -r,:nerapkan pembelajaran secara
lexrulirrd;-rtr: Pertama, kami sendiri telah
'm:m..,mr"t. :enggunakan metode ceramah
,MnqE3 5angat sulit untuk mengubah
ircmrfisil,rl tersebut. Perumusan indikator
ilmtrmim belajar kooperatif yang kami
Tiwlsrr!: ke dalam lembar observasi cukup
rwmrir::i mengarahkan kegiatan
1mtrfir:E'*iaran kami agar tetap dalam koridor
nffirEl"Fi:n pembelajaran kooperatif. Kedua,
6;ptrr:-si tempat duduk mahasiswa yang
ffig'r: sulit digeser atau dipindah merupakan
rrmfaj3n utama yang tampak pada saat kami
lu;r: :nemulai kegiatan belajar. Belajar
ur:reratif memerlukan tempat duduk yang
$Icii: berpindah-pindah, sehingga




r-; hal yang tidak terencand tetapi muncul
pi€ai dampak dari kegiatan ini. Hal
*:-but adalah bangunannya iklim akademik
- 
i-tr cukup baik di antara kami sebagai tim
:cgajar mata kuliah ini. Diskusi intensif
:.::,lang materi ini memberikan tambahan
* 3-*"asan pengetahuan yang saling
:elengkapi di antara kami.
!tr}tPf LAN
Hal-hal yang dapat disimpulkan dari
:e-airsanaan kegiatan ini menghasilkan satu
:"::eri perkuliahan yang selama ini beium ada
'r;am buku wajib maupun dalam sebaran materi
r-;;ikulum PGSD. Dengan demikian hasil
r*giaran ini dapat bersifat komplementer dan
novatif. Mahasiswa memiliki larrdasan teori
,nruk melakukan analisis kesulitan membaca
.:i5rva SD. Keterampilan mahasiswa dalam
nenganalisis kesulitan membaca belunt optimal
karena rendahnya frekuensi latihan. Secara
teoritis kami mengetahui : tentang belajar
kooperatif namun dalam merancang dan
melaksanakpnnya sangatlah sulit. Sehingga kami
belum dapat menerapkan pembelajaran
kooperatif secira optimal: Hal ini membutuhkan
latihan yang lebih intensif.
saBAN,,., ,,,
Hal yang dapat kami 'sarankan yaitu
kemampuan menganalisis kesulitan membaca
hendaknya dijadikan salah satu kompetensi dasar
yang harus dikuasai oleh mahasiswa PGSD. Oleh
karena itu, materi ini handaknya dapat dijadikan
sebagai salah satu bahan rujukan dalam upaya
tersebut. Kegiatan pembelajaran hendaknya
menganalisis kesulitan membaca pada situasi
nyata.
Apabila banyak diantara dosen PGSD
yang hendak menetapkan pembelajaran
kooperatif maka dibutuhkan tempat duduk yang
lebih mudah dipindah'pindah.
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